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Анотація: У даній роботі розглянута проблема злочинності в паливно-енергетичному 
комплексі України, зокрема, щодо незаконного видобування та подальшого використання 
вугілля. Запропоновано деякі заходи спрямовані на зменшення рівня злочинності в сфері 
незаконного видобування вугілля.
Keywords', coal mining, crime in the fuel and energy complex, crime prevention in fuel and 
energy complex.
Summary: This study considers the problem of crime in the fuel and energy complex of Ukraine, 
in particular regarding illegal mining and further use of coal. Some measures aimed at reducing crime 
in the field of illegal coal mining are proposed.
В Україні зосереджено близько 4% світових запасів вугілля. Після початку 
військових дій на Донбасі в 2014 році в цій галузі почались серйозні проблеми, 
через те, що більшість шахт опинилися на території, непідконтрольній 
українській владі. Наразі в Україні налічується 102 державні шахти, але чиними
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поза зоною операції об'єднаних сил вважаються лише 33, при тому, що на 
территорії окупованих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО) 
залишилися 58 шахт, діяльність яких неможливо контролювати, що неминуче 
веде до зростання злочинності в економічній сфері[2, с. 28, 32].
Недоліки регулювання сфери видобування вугілля існують ще з початку 
2000-х років: у 2000 р. було прийнято Концепцію реформування та стратегічного 
розвитку вугільної промисловості, яка фактично передбачала перерозподіл 
вугільного ринку. В рамках державної программи «Вугілля України» 
передбачалось виділення дотацій на найменш прибуткові підприємства. 
Відсутність контролю та чітких вимог щодо розвитку підприємств до 
встановлених строків надали підгруння для нових корупційних схем, адже через 5 
років було проведено аудит використання бюджетних коштів, який виявив 
нестачу на загальну суму понад 2 млрд грн [2].
З 2005-2006 рр. на територіях Донбасу значно збільшилась кількість 
нелегальних шахт -  так званих „копанок”. З цього моменту державні шахти 
почали перетворюватись на приватні підприємства з видобутку вугілля. Так 
Держгірпромнагляд в Донецькій області видав понад 100 дозволів, легалізувавши 
видобуток вугілля на території Донецька. Фактично органи державної влади 
підтримали й легалізували незаконне користування надрами, чим порушили 
Конституцію і Закон України „Про надра” [3].
По об’єктивним оцінкам спеціалістів видобування вугілля в певних шахтах 
є нерентабельним, тому що, по-перше, для їх використання існує нагальна 
потреба у новому устаткування, по-друге, вугілля з цих шахтах неможливо 
використовувати в тепловій енергетиці. Проте, наразі використовується механізм 
при якому, видобуте низкоякісне вугілля перерозподіляється на державну на 
шахту та продається за завищенною ціною.
У 2015-2016 рр. власники копалень перенесли свої офіси на територію 
підконтрольну українській владі, але фактично продовжуючи здійснювати 
діяльність на території ОРДЛО, поставляючи вугілля для потреб українських 
ТЕС, ТЕЦ та підприємств металургійного комплексу [4]. Це відбувалось до весни 
2017 року, доки ситуація не притягнула увагу активистів та преси: під тиском 
громадськості РНБО ухвалила офіційне рішення про припинення перевезення 
залізницею вантажів, у тому числі заборонили і перевезення вугілля через лінію 
протистояння на Донбасі.
Багато уваги було зосередженно на формулі «Роттердам +»: використання 
цієї формули відбувалось з 2016 по середину 2019 року. Згідно з заяви одного з 
нардепів, ТЕС закуповують вугілля на території ОРДЛО за ціною не вище 1100 
грн за тонну, однак в тариф вкладають ціну вугілля 1800-2000 грн за тонну. При 
цьому переобладнання на газову групу, яке повинно було відбутись завдяки 
впровадженню нових цін майже не відбувається. [6].
З метою мінімізувати втрати від злочинності та запобігти злочинності в 
сфері ПЕК, доречно буде здійснити комплекс запобіжно-контролюючих заходів 
щодо використання вугілля та кошів, що були виділені для розробки цієї галузі: а) 
проведення ревізійних перевірок на об’єктах; б) проведення заходів технічного і
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фізичного захисту об’єктів; в) проведення профілактичної роботи та застосування 
заходів індивідуального запобігання [5, с.320-3211.
Відомо, що основу проблему складають тіньові правочини щодо вугілля. 
Пропонується, проводити всі закупівлі кам’яного вугілля через систему 
«Prozorro». Наразі по більшості поставок вугілля не проводиться жодних торгів, а 
це дозволяє завищувати ціну на вугілля, хоча якість вугілля майже не 
контролюється. Законодавче закіплення того, що будь-які правочини з надрами, 
повинні бути здійсненні за допомогою системи «Prozorro», дозволять оцінити 
реальний обіг вугілля та обсяги його видобуваншф 11.
З 2014 року, злочинність в сфері незаконного видобутку вугілля дещо 
зросла, зокрема, через неможливість контролювати основні вугледобувні регіони 
України. Зрозуміло, що навіть при завершенні ООС та повернення контролю над 
окупованими територіями, злочинність у економічній сфері неможливо цілком 
подолати, але шляхом поступового впровадження тотального контролю в сфері 
ПЕК, а саме завдяки системі «Prozorro» на всі закупівлі вугілля та детального 
нормотивного врегулювання діяльності у ций сфері, що унеможливить 
виникнення будь-яких схем недоброчесного заробітку, можно досягнути чималих 
позитивних результатів, але за досить значний проміжок часу.
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